operette 3 felvonásban Meilhac és Halévy "Reveillon" czimű bohózata után - írták Hauffner és Genée - zenéjét szerzette Strauss J. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 252, Általános bérletszünetben,
Debreczen, péntek, 1904, évi május hé 6-án:
SZOYER ILONKA búcsufelléptével
rendes helyárakkal
Operette 3 felvonásban. Meilhac és Halévy „Re vei Hon “ czimü bohózata után irták: Hauffner és Genée. Zenéjét szeraette: Strauss J,
Eisenstein Gábor, gazdag magánzó — •
Rosalinda, neje — — — —■
Franck, fogházigazgató — ~~ _
Orlovszky, herczeg — ■— — — - ...
Alfréd, tenorista ‘ — — — — — , -
Falke, jogtudor — — — — — -
Blind, jogtudor jegyző — — — -
Adél, Rosalinda szobaleánya — — — -
Froseh, börtönőr — — — — — -
Iván, a herczeg komornoka — — —
Oözkár, báró — — — — — — -
Cariconi — — — — — — —
Urak, hölgyek, álarczosok,
— Mezei Andor.
— Sugár Aranka.
— Krémer Jenő.
— Krémemé Lili.
— Karacs Imre.
— Iványi Antal. 
Yirágháti Lajos.
— Szoyer Hanka m. v.
— Faragó Ödön.
— R. Nagy Gyula.
— Szabó Károly.
— Gazdácska Lajos, 
tánczosok, szolgák. —
► az opera ballet tagjai — —
Ida 
Lidia 
Melánie 
Felecita 
Mimi 
Fausztina 
Silvia 
Sabina 
Berta 
Ali-bei 
Muray
Szolga — — — — — — —- 
Történik egy fürdőhelyen, a főváros közelében. Idő
a herczeg vendégei
-™ Püspöki Rózii.
— Virághátiné.
— Gerőfi Rózsi.
— Bittera Erzsi.
— Szabóné Vilma.
— Szilágyiné,
— Várady Mariska.
— Várady Józsa.
— Térey Ilonka,
— Telekán Valér.
— Szalay Károly.
— Arday Árpád, 
jelenkor.
Tréfás táncz. Lejtik: Bittera Erzsi és Fenyő Józsa.
a l y á m l r - Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
kor. — Támlásszék az I -VIII. sorig 2 kor. 40 flll, V íIl-tó l-X lII-ig  2 kor., XÍII-tól -X V II-ig  1 kor. 
fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszintet? 
flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 401111., vasár- és ünnepnapon 60 fii1.
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ek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján, 
vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
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XJtalvá-nyjegyek: nem érxrényeselc.
Esti pémtárnyitis 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
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Holnap, szombaton, május hó 7-én, bérlet 180-ik szám „0“
először:
Színmű 3 felvonásban.
boldogság.
Dnás  I r ta : Sudermann Hermann.
M Ű S O R : Vasárnap délután bérletszünetban, fel hely árakkal — E g y e n lő s é g .  Fantázia. — Vasárnap este bérletszünetbeu, rendes 
helyárakkal — IA Iiom  K lá r i .  Népszínmű.
Városi nyomda. 1904. — 894,
MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
